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Zwei Persönlichkeiten prägten wesentlich 
die Stadtentwicklung
Nicolaus von Dreyse (1787-1867) Erfinder 
(Zündnadelgewehr) und Fabrikant, hatte 
wesentlichen Anteil daran, dass Sömmerda
sich von einem Ackerbürgerstädtchen zu
einer Industriestadt entwickelte.
Christian Gotthilf Salzmann (1744-1811)
Lehrer und Erzieher. Seine Schriften sind
heute noch Bestandteil für die Methodik
des Lehrens.
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ca. 80 km², Kernstadt: ca. 22 km²
Lage:
 an der mittleren Unstrut 
 im flachen Thüringer Becken 
 im Norden des Landkreises
 8 Stadtteile
Landkreis Sömmerda:
7 Städte und 48 Gemeinden
Verkehrsanbindung:
 Bundesstraße 176
momentaner Endpunkt der A71
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das Erfurter Tor, 
ist das älteste Bauwerk (1395 erbaut)
das Dreyse- Haus, Heimstätte
unserer Bibliothek und dem Historisch-
Technischen Museum
Sömmerda wurde erstmals im Jahre               urkundlich erwähnt
Wahrzeichen der Stadt:
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Unser Team
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 36.200 Besucher im Jahr 2008
 ca. 100 Veranstaltungen pro Jahr
Kinderbibliothek (räumlich getrennt, im Schüler-
Freizeit-Zentrum)
Stadtteilbibliothek im Wohngebiet Neue Zeit
Die Einwohnerzahl in Sömmerda sinkt seit 1994 stetig.
1984 lebten hier noch 23.445 Einwohner
1994 waren es 24.454
momentan hat Sömmerda 20.193 Einwohner
Entwicklung der Einwohnerzahlen in Sömmerda
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Altersstruktur der Einwohner der Stadt Sömmerda
Weiblich:    10.385 
Männlich:     9.904
Altersdurchschnitt Stadt Sömmerda:   44,64 Jahre  
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Die Einwohnerzahlen werden voraussichtlich bis zum Jahr 2020
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Bei folgenden Problemlagen kann die Bibliothek zur
gesellschaftlichen Entwicklung beitragen
1.  die demografische Entwicklung
 Rückläufige Bevölkerungszahlen
 Überalterung der Bevölkerung,
Besonders Wohngebiet ͣNeue Zeit͞
2.  die Schlüsselqualifikation Lesen
 Defizite in der Lernkompetenz Lesen
 Ergebnisse der Pisa Studie
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Bei folgenden Problemlagen kann die Bibliothek zur
gesellschaftlichen Entwicklung beitragen
4. die Schaffung von Chancengleichheit
Bereits bedacht bei der Umstrukturierung der Sachbuchbestände:
 Zunehmende Verarmung
 Anstieg sozialer Konflikte
 gesellschaftliche Randgruppen
 bildungsferne Schichten
3. die Entwicklung der Recherche- und Medienkompetenz
bei  veränderten Mediengewohnheiten
 Zunahme der Digitalisierung
 schneller gesellschaftlicher Wandel
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4. Bibliothek als Treffpunkt
Unser Aufgabenprofil
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 einen umfangreichen multimedialen und digitalen
Medienbestand, entsprechend der speziellen Bedingungen
und Bedürfnisse in Sömmerda
 eine gut ausgestattete Kinderbibliothek mit vielfältigen Freizeit- und
schulischen Angeboten, sowie technischen Voraussetzungen
 eine, nach den Zielgruppen umgestaltete Zweigbibliothek im 
Wohngebiet Neue Zeit als Kombination von haupt- und ehrenamtlichen
Mitarbeitern
 in der Hauptstelle im Dreysehaus eine Kuschelecke für Kunden von 0-8
Jahren und deren Eltern
 eine Heimstätte für einen Bibliotheks- und Lesezirkel
Die Bibliothek verfügt bis 2014 und darüber hinaus über die finanziellen 
und materiellen Ressourcen, um auf der Höhe der Zeit zu sein.
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Anschriften der Autorinnen- und Autoren 
 
 
Dr. Achim Bonte 
Stellvertreter des Generaldirektors 
Sächsische Landesbibliothek 
Staats- und Universitätsbibliothek Dresden 
Zellescher Weg 18 
01069 Dresden 
Telefon: (49 351) 4677-102 





1. Vorsitzender Gemeinde- und Städtebund Thüringen 
Richard-Breslau-Str. 14 
99094 Erfurt 
Telefon: (0361) 220-50-0 














Bürgermeister der Stadt Saalfeld 
Markt 1 
07318 Saalfeld 
Telefon: (0 36 71) 598-200 




Dr. Annette Kasper 
Leiterin der Ernst-Abbe-Bücherei 
Carl-Zeiss-Platz 15 
07743 Jena 
Telefon: (0 36 41) 49 81 56 
Telefax: (0 36 41) 44 28 21 











Leiterin der Stadt- und Kreisbibliothek Sömmerda 
Weißenseer Straße 15 
99610 Sömmerda 
Telefon: (03634) 62 30 92 





Leiterin der Stadt- und Kurbibliothek Tambach-Dietharz 
Burgstallstr. 31a 
99897 Tambach-Dietharz 
Telefon: (036252) 3 44 35 




Praxisinstitut Organisations- und Personalentwicklung 
Westerdeich 88 
28197 Bremen 
Telefon: (0421) 34 00 92 








Telefon: (0361) 3 79 00 




Dr. Thomas Wurzel 
Geschäftsführer der Sparkassen-Kulturstiftung 
Hessen-Thüringen 
Alte Rothofstraße 9 
60313 Frankfurt/Main 
Telefon: (069) 21 75 5 11 
Telefax: (069) 21 75-4 99 
